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料を,イギ リス ･オランダ ･スペイン･ポルトガルお
よび二次資料ではあるが,1500隼以前の中国 ･アラビ
アの文献も参照している｡
以上のような記述 ･分析比較 ･歴史的展望を終えて
から,結論として,海上放浪民の移動と起源との考察
をする｡この仕事は,海上放浪民文化の再建設という
ことを前提としたものではあるが, ｢文化史再構築｣
学者の飛び越えた結論というものを持 ち出すので な
く,操作できる資料で得られる結論のみを読者に呈示
しているo I)オー ･リンガ,バンカ･どリトン諸島附
近および南西セレベス沿岸の2地域を移動の源となっ
た地域として設定するのも妥当な帰納といえる｡
問題の焦点は,文化接触,文化変容ということにし
ぼられそうであるが,著者が最後のページで僅かに言
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